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D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Efter at den af Rigsdagen vedtagne Lov om Lønninger for Univer­
sitetskvæsturen og Sorø Akademis Kontor i Sorø under 23de Maj 1902 
havde faaet kgl. Stadfæstelse, blev ved kgl. Resolution af Ilte Juni s. A. 
Bogholder ved Universitetskvæsturen A. V. Holck beskikket til tillige at 
være Kontorchef ved Kvæsturen og Kasserer ved Universitetskvæsturen 
J. M. Jansen, Kassekontrolør ved samme P. Lund, Forvalter ved samme 
J. C. F. Wilse og Kasserer ved Sorø Akademis Kontor i Sorø J. A. E. 
Renaurd forundt allerhøjeste Udnævnelse i deres ovennævnte Embeder. 
— Ved kgl. Resolution af 29de Juli s. A. blev der tillagt Inde­
haverne af efternævnte Embeder følgende Rang efter Rangforordningen: 
i 3die Klasse Nr. 3: Kvæstoren ved Universitetet og Sorø Akademi m. v.; 
i 4de Klasse Nr. 4: Forvalteren ved Sorø Akademis Kontor i Sorø samt 
Kassereren og Kontorchefen ved Universitetskvæsturen; i 5te Klasse Nr. 4: 
Forvalteren og Kassekontroløren ved Universitetskvæsturen og Kassereren 
ved Sorø Akademis Kontor i Sorø. 
— Ved Skrivelser af 30te August 1901 og 13de August 1902 med­
delte Ministeriets Universitetskvæstor Th. Hørring Tilladelse til hen­
holdsvis fra den 2den til 5te September 1901 at foretage en Rejse her i 
Landet og fra 12te August til 15de September 1902 at foretage en Rejse 
til Udlandet, saaledes at Bogholder ved Universitetskvæsturen Alfr. Holck 
under hans Fraværelse konstitueredes som Kvæstor paa hans An- og 
Tilsvar. 
— Ved Lov af 26de Marts 1902 blev der bevilget et midlertidigt 
Lønningstillæg til de ved Universitetet, Kommunitetet og den polytekniske 
Læreanstalt ansatte Personer, der ifølge Lovens Bestemmelser kunde faa 
saadant Tillæg, nemlig saadanne, hvis Vederlag med Tillæget udgjorde 
højst 1500 Kr. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1901—1902 og paa Finansloven for 
1902—1903 blev bevilget følgende aarlige Understøttelser: til Enken efter 
Hjælpebud hos Pedellerne Glysing 80 Kr., til Enken efter Portner ved 
den botaniske Have Jørgensen 150 Kr. og til Enken efter naturviden­
skabelig Kobberstikker og Konservator ved Universitetets zoologiske Mu­
seum Løvendal 400 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg B. Sp. 361 
—64, 1451—52 og 1537—38. 
— I Anledning af Fuldmægtig i Universitetskvæsturen C. N. Jør­
gensens Død blev der udbetalt til hans Familie en Begravelseshjælp af 
150 Kr., hvilket Beløb blev bevilget paa Tillægsbevillingsloven for 1901—-
360 Økonomiske Anliggender 1901 —1902. 
1902 paa Universitetets Udgiftspost 6. c., Understøttelser til Universitetets 
Bestillingsmænd og deres Efterladte. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1901—1902 blev bl. a. afholdt: Helbredelsesudgifter for 
Nattevagt paa Regensen N. Henriksen 12 Kr. 32 0. og Medicin til en 
Regensgangkone 1 Kr. 77 0. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi­
nansaaret 1901—1902 blev i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 10de 
Marts 1902 udbetalt til Enken efter Portner ved den botaniske Have 
Jørgensen 70 Kr. til Udgifter ved hendes Mands Begravelse. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 2., Brændsel, Belysning og 
Inventarium, blev der efter Konsistoriums Indstilling paa Finansloven for 
1902—1903 bevilget Bud ved Universitetsbibliotheket S. A. Wulff et aar-
ligt Beløb af 50 Kr. som Brændselshjælp, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 
Tillæg B. Sp. 1141—42. 
— Konsistorium bevilgede under 16de Oktober 1901, at der af Le­
gaternes Overskudsfonds Renter udbetaltes et Beløb af 50 Kr. i Anled­
ning af fhv. Bud ved Universitetsbibliotheket Marcussens yngste Datters 
Konfirmation. 
